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技術職員研修等参加一覧（2005 年度） 
 
平成 17 年度 京都大学新採用職員研修（4 月 8 日～12 日） 
  山崎友也 
 
H８マイコンセミナー（4 月 21 日～25 日） 
  三浦 勉 
 
JAVA 言語セミナー（4 月 26 日～28 日） 
  三浦 勉、辰己賢一 
 
C 言語プログラミングセミナー（5 月 10 日～11 日） 
  三浦 勉 
 
JAVA 実践セミナー（5 月 10 日～12 日） 
  辰己賢一 
 
情報端末に関する情報収集（5 月 19 日～20 日） 
  松浦秀起 
 
地球惑星科学関連学会 2005 年合同大会（5 月 21 日～24 日） 
  和田博夫、辰己賢一、和田安男、山崎友也、冨阪和秀、中尾節郎、 
  西村和浩、三浦 勉 
 
知的財産権についての情報収集（5 月 26 日～27 日） 
  松浦秀起 
 
LINUX ネットワークプログラミングセミナー（6 月 7 日～9 日） 
  三浦 勉 
 
LabVIEW セミナー（6 月 7 日） 
  冨阪和秀 
 
センサ回路技術セミナー（6 月 28 日～30 日） 
  三浦 勉 
 
知的財産権についての情報収集（8 月 4 日～5 日） 
  松浦秀起 
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地震火山こどもサマースクールに取材参加（8 月 19 日～20 日） 
  高山鐵朗、福島麻沙代 
 
第１専門技術室研修（9 月 5 日） 
  冨阪和秀 
 
玉掛け技能講習（学科）（9 月 12 日～13 日） 
  吉田義則、辰己賢一、西村和浩、藤原清司 
 
クレーン運転特別教育（9 月 27 日、29 日～30 日） 
  西村和浩、吉田義則、藤原清司、辰己賢一、平野憲雄 
 
天井クレーン定期自主点検者安全教育講習（10 月 5 日） 
  吉田義則、辰己賢一、西村和浩、冨阪和秀 
 
日本地震学会 2005 秋季大会（10 月 19 日～21 日） 
 和田博夫、浅田照行、和田安男、中尾節郎、西村和浩、三浦 勉 
 
日本地震学会出席（10 月 26 日～27 日） 
 和田安男 
 
第 2 回組み込みシステム研究会（講義）（11 月 24 日、12 月 6 日） 
 三浦 勉 
 
BREW 業務アプリ開発セミナー（12 月 6 日～8 日） 
 辰己賢一 
 
東京大学地震研究所職員研修（１月 23 日～25 日） 
 冨阪和秀、山崎友也、福島麻沙代、平野憲雄 
 
京都大学総合技術部研修（2 月 1 日～2 日） 
 園田保美、辰己賢一 
 
H8/38086R 実践セミナー2 月 28 日） 
 三浦 勉 
 
M16C、M32C ファミリ活用＆体験セミナー（3 月 1 日） 
 三浦 勉 
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鳥取大学実験実習技術研究会（3 月 1 日～3 日） 
 中尾節郎 
 
分子研技術研究会（3 月 2 日～3 日） 
 吉田義則、辰己賢一、西村和浩、山崎友也 
 
京都大学総合技術部第 2 専門技術室研修（3 月 7 日） 
 防災研技術室全体研修と合同開催 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
